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Government subsidy is not only an important component of fiscal expenditure, 
but also an important tool for Macro-control. The government subsidies to enterprises 
in order to achieve the redistribution of resources, thus to boost the economic 
development and realize social equity. Also, government subsidy plays an important 
role in promoting technological progress(David et al.; 2000). As we all known, 
technological innovation contains a lot of risk which needs spend large sums of 
money and human resources. The government fiscal subsidy can reduce the cost of 
enterprise technology innovation, then reduce the risk of technology innovation brings 
to the enterprise production and management . 
The existing study about government subsidy mainly focus on the problem of 
subsidy effectiveness, study about the behavior of subsidy is relatively few. The 
existing study about the behavior of subsidy concentrated on analysis the influence of 
enterprise’s characteristics on its access to government subsidies, but no analysis the 
size of different characteristics’ effects. This paper divided enterprise's own 
characteristics into background characteristics and characteristics of the production 
and business operation, background characteristics   including the nature of the 
ownership and political connections and production and business operation 
characteristics mainly include corporate profitability, business growth, enterprise 
scale and number of employees. This paper uses panel data model to analyze different 
characteristics influence on the behavior of government subsidies, Blinder-Oaxaca 
regression decomposition method is used to further decomposition of the differences  
of government subsidies to analysis of government subsidy rate difference results 
from the identity of the enterprise background differences or production and operation 
characteristics differences. 
The train of thought of this paper as follows”put forward problem-analyze 
problem-solve problem-conclusion and suggestion ”. Firstly, we briefly expound the 
research background and put forward problems. Secondly, we systematically 
summarize the achieved research results in the behavior of government subsidy and 
find the breakthrough point of research. Thirdly, we proposed study design aiming at 
the above problems. Finally, we draw conclusions based on the test results and put 















In this paper, the research results indicate that nature of the ownership of 
enterprise has significant effect on obtaining the government subsidies. 
Characteristics of the production and operation of enterprise is the significant factor 
influencing the government subsidies. Governments tend to choose profitability and 
medium-sized enterprises to provide more subsidies. Sample study of non-state 
enterprises show that executives’ political ties of non-state enterprises have significant 
positive influence on obtaining the government subsidies. Non-state-owned 
enterprises’ government subsidy rate differences mainly comes from the differences 
in background.  
Academic contribution of this paper is mainly embodied in that from the identity 
background of enterprise and the production and operation characteristics of two 
dimensional to analyze the behavior of government subsidy. Analysis of the influence 
of corporate identity and endowment characteristics on government subsidies. 
Secondly, this paper uses panel data model to analyze different characteristics 
influence on the behavior of government subsidies and Blinder-Oaxaca regression 
decomposition method is used to further decomposition of the differences  of 
government subsidies. Thirdly, this paper systematically summarize the achieved 
research results in the behavior of government subsidy and find the breakthrough 
point of research, creatively divide the real motivation of government subsidies for 
the "public interest oriented motivation" and "personal interests oriented motivation", 
and comprehensively summarize the major point of debate in existing research results. 
These all have certain reference value for the future motivation research. 
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目的有效性（Meyer-Krahmer & Montigny, 1989；Ormala, 1989；Roessner, 
1989）及 R&D 补贴对私人 R&D 投入和产出、企业绩效与市场势力的影响作用
（David et al., 2000；Klette et al., 2000；Santamaría et al., 2010；彭代武等，

















































































本文的研究思路如图 1-1 所示： 
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贴反而可以通过降低市场失灵的影响而提高经济福利（Ford & Suyker, 1990）。 
市场失灵是政府补贴获得广泛认可的理论基础（Arrow, 1962；Grossman, 
1990；Ford & Suyker, 1990；Blanes & Busom, 2004；Santamaría et al., 2010；






（Romer, 1990；Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie, 2003；Busom & 
Fernandez-Ribas, 2008 ）。同时，研发活动具有资金需求量大、风险高、回收
周期长等特点，这也会阻止企业进行充分的研发活动，对于那些很难获得必要
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